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Penelitian ini berjudul â€œKetuntasan Hasil Belajar Siswa Materi Struktur dan
Fungsi Jaringan Tumbuhan di Kelas VIIIb SMP Negeri 2 Peureulak Barat. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa serta aktivitas siswa
dan guru dalam proses belajar mengajar melalui metode resitasi. Penelitian ini di
lakukan pada bulan Februari sampai Maret 2013 di kelas VIIIb SMP Negeri 2
Peureulak Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Sampel
dalam penelitian adalah siswa kelas VIIIb tahun pelajaran 2012/2013 di SMP Negeri
2 Peureulak Barat dengan jumlah seluruh siswa 35 orang. Hasil analisis data
menunjukkan pada Siklus I Siswa yang tuntas 17 orang (49 %) dan yang tidak tuntas
18 orang siswa (51%) dan pada siklus II jumlah siswa yang tidak tuntas 6 orang (17
%) dan yang tuntas 29 orang siswa (83%). Kesimpulannya adalah dengan dengan
menggunakan metode resitasi dapat meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa
pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di kelas VIIIb SMP Negeri 2
Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur.
